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ABSTRAK 
Judul Tesis: “Pengaruh Metode Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Pemecahan Masalah 
terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
(Studi Kuasi Eksperimen pada mata pelajaran ekonomi dikelas XI IIS SMA Negeri 1 
Cikarang Pusat)”. 
Maha Putra, 2018 
Pembimbing: 1. Prof. Dr. H. Eeng Ahman M.S. 
             2. Dr. Hari Mulyadi, M.Si 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh metode pembelajaran inkuiri terbimbing 
(Guided Inquiry) dan pemecahan masalah (Probelm Solving) terhadap kemampuan berpikir 
kritis siswa. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan desain eksperimen 
non equivalent group design. Penelitian ini dilakukan pada kelas XI IIS dengan tiga kelas, 
dua kelas eksperimen dan satu kelas kontrol yang masing-masing menggunakan metode 
inkuiri terbimbing, pemecahan masalah, dan metode ceramah. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan metode 
inkuiri terbimbing lebih efektif dibandingkan dengan metode pemecahan masalah dan 
ceramah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Implikasinya adalah 
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan metode 
pembelajaran inkuiri terbimbing dan pemecahan masalah.  
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ABSTRACT 
Thesis Title: "The Influence of Guided Inquiry Learning Methods and Problem Solving to 
Students' Critical Thinking Skills (Study Quasi Experiments on economic subjects class XI 
IIS SMA Negeri 1 Cikarang Center)". 
Maha Putra, 2018 
Counselor:  1. Prof. Dr. H. Eeng Ahman M.S. 
2. Dr. Hari Mulyadi, M.Si 
 
The purpose of this study was to test the influence of guided inquiry learning method and 
problem solving to students critical thinking skill. The method used in this research was a 
quasi experimental with non equivalent group design. This research was conducted in the 
class XI IIS with three rooms where two rooms were experimental class and one room was 
control class using theguided inkuiri method, problem solving, and lecture method. The 
results of this research showed that there was a difference where students critical thinking 
skill by using the guided inkuiri method was more effective than using problem solving and 
lecture method in improving students’ critical thinking skill. The implication of this research 
was the improvement of students’ critical thinking skill could be improved through the 
application ofguided inquiry learning method and problem solving method.  
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